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Abstrak 
Palembang POS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang percetakan media 
masa dalam hal ini Koran. Perusahaan ini saat ini memiliki beberapa departemen dalam 
kegiatan operasioanl bisnis.salah satunya departemen HRD dan Building maintenance. Ada 
beberapa permasalahan yang sering terjadi pada departemen tersebut, antara lain masih belum 
terintegrasinya data pelamar detail pelamar pada proses penerimaan membuat sulitnya 
manajer dalam memproses penilaian pelamar. Pada bagian building maintentance, seringkali 
manajer tidak dapat melihat data building maintenance secara detail dikarenakan data berlum 
tersortir secara maksimal. Adanya masalah tersebut membuat penulis ingin membangun sebuah 
sistem informasi yang memproses setiap kegiatan reqruitmen karyawan dan proses 
pemeliharaan gedung ( building maintenance) pada perusahaan  Palembang POS. Metodologi 
yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metodologi RUP , dengan tools 
identifikasi masalah berupa  kerangka PIECES, sedangkan untuk analisis kebutuhan user 
digambarkan dengan use case diagram. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa 
pemograman visual basic dengan SQL Server 2008 sebagai DBMS. Dengan adanya sebuah 
sistem informasi rekrutmen dan pemeliharaan gedung ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas proses reqritmen dan pencatatan pemeliharaan gedung serta mempermudah mengolah 
semua data yang telah terintegrasi satu sama lain, serta memberikan laporan yang akurat bagi 
manager palembang POS. 
 
Kata kunci :  Rekrutmen,Pemeliharaan Gedung, Visual Basic, SQL Server 2008. 
 
Abstract 
 Palembang POS is a company engaged in the printing media in this newspaper. The 
company currently has several departments in the activities bisnis.salah operasioanl only HRD 
department and Building Maintenance. There are several problems that often occur at the 
department, among others, are still not integrated applicant data detail applicants in the 
admissions process makes it difficult managers in the assessment process of applicants. In the 
building maintentance, managers often can not see the data in detail due to building 
maintenance berlum sorted the data to the fullest. The existence of these problems makes the 
author wants to build an information system that processes each activity reqruitmen employees 
and the maintenance of the building (building maintenance) at the Palembang company POS. 
The methodology used in the development of this system is the RUP methodology, with tools 
such as problem identification PIECES framework, while for the analysis of user needs is 
described by the use case diagram. This system is built using programming language Visual 
Basic with SQL Server 2008 as DBMS. With the existence of an information system of 
recruitment and maintenance of the building is expected to improve the quality of the recording 
process reqritmen and maintenance of the building and make it easier to process all the data 
that has been integrated with each other, and provide accurate reports to the manager 
palembang PO 
Keywords :  Reqruitmen , Building Maintenance , Visual Basic , SQL Server 2008 
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1. PENDAHULUAN 
erkembangan teknologi informasi saat ini telah tersebar secara menyeluruh 
disetiap kalangan lembaga ataupun perusahaan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya manfaat yang bisa didapat oleh perusahaan ataupun lembaga 
apabila mereka memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Perusahaan 
dagang misalnya, perusahaan yang bergerak dibidang ini paling banyak memanfaatkan 
teknologi informasi dibuktikan dengan adanya aplikasi POS(Point of Sale) pada setiap 
departement store. 
Palembang Pos terus mengembangkan sayap dengan mendirikan sejumlah anak 
perusahaan yakni Harian Banyuasin untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, Harian Muba 
untuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Ekspres untuk wilayah Kabupaten 
Ogan Komering Ilir serta Kabupaten Ogan Ilir. Berita di situs sederhana ini, merupakan 
ringkasan berita terbaik yang ada di Harian Palembang Pos setiap harinya.  
Dari berbagai masalah yang dihadapi oleh Palembang Pos membuat saya tertarik 
dalam membantu dalam meminimalisir masalah yang ada dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dalam bentuk pembuatan aplikasi desktop. Proses pembuatan aplikasi akan 
didukung dengan proses penulisan skripsi yang berjudul “ SISTEM INFORMASI 
MAINTENANCE BUILDING DAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
STUDI KASUS HARIAN UMUM PALEMBANG POS” 
 
1.1   Tujuan dan Manfaat 
    1.1.1  Tujuan  
    Dalam penulisan laporan jurnal ini ruang lingkup permasalahan yang 
ada yaitu : 
1. Membangun sistem aplikasi desktop pada Palembang POS yang mengatur 
setiap proses pencatatan pemeliharaan gedung. 
2. Membangun sistem informasi aplikasi desktop pada Palembang POS yang 
mengatur proses perekrutan karyawan dan penempatan karyawan. 
1.1.2   Manfaat  
1. Memberikan kemudahan pada pihak Palembang POS dalam proses 
pencatatan dan pengontrolan gedung. 
2. Memberikan kemudahan bagi pihak Palembang POS dalam proses 
perekrutan dan penempatan karyawan baru. 
  
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Sistem Informasi 
 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar 
tertentu [5] .Sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, 
memasukkan dan memproses data dan menyimpannya, mengelola, mengontrol dan 
melaporkannya shingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai 
tujuan [7]. 
Terdapat komponen sistem informasi menurut [1]), komponen sistem 
informasi terdiri dari : 
1. Masukan 
Input yang mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini 
termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, 
yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 
P 
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2. Model 
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang 
akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang 
sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 
3. Keluaran 
Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 
berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta 
semua pemakai sistem. 
4. Teknologi 
Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan 
dan mengakses data, meghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu 
pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 
5. Basis Data 
Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 
berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer  dan digunakan 
perangkat lunak untuk memanipulasinya. 
6. Kendali 
Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-
hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan 
cepat diatasi. 
 
 
2.2   Kerangka PIECES 
 
   Daftar berikut untuk mengidentifikasi masalah, kesempatan, dan perintah 
menggunakan kerangka PIECES yang disesuaikan untuk menganalisa sistem dan 
aplikasi manual dan terkomputasi [4]. 
   PERFORMANCE 
a. Produksi jumlah kerja selama periode waktu tertentu. 
b. Waktu respons penundaan rata-rata antara transaksi atau permintaan dengan    
     respons ke transaksi atau permintaan tersebut 
INFORMATION 
A. Output. 
1. Kurangnya informasi. 
2. Kurangnya informasi yang diperlukan. 
3. Kurangnya informasi yang relevan. 
4. Terlalu banyak informasi. 
5. Informasi yang tidak ada dalam format. 
6. Informasi yang tidak akurat. 
7. Informasi yang sulit untuk diproduksi. 
8.  Informasi yang tidak tepat waktunya untuk penggunaan   selanjutnya. 
B. Input. 
1. Data tidak di-capture. 
2. Data tidak di-capture pada waktunya untuk berguna. 
3. Data tidak di-capture secara akurat. 
4. Data sulit di-capture. 
5. Data di-capture secara berlebihan. 
6. Terlalu banyak data yang di-capture. 
7. Data illegal di-capture. 
C. Data tersimpan. 
1. Data disimpan secara berlebihan dalam banyak file / database. 
2. Item-item data sama memiliki nilai-nilai berbeda dalam file-file    berbeda. 
3. Data tersimpan tidak akurat. 
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4. Data tidak aman dari kecelakaan atau vandalism. 
5. Data tidak diorganisikan dengan baik. 
6. Data tidak fleksibel. 
7. Data tidak dapat diakses. 
 ECONOMICS 
A. Biaya. 
1. Biaya tidak diketahui. 
2. Biaya tidak dapat dilacak ke sumber. 
3. Biaya terlalu tinggi. 
B. Keuntungan. 
1. Pasar-pasar baru dapat dieksplorasi. 
2.  Pemasaran saat ini dapat diperbaiki. 
3.  Pemesanan-pemesanan dapat ditingkatkan. 
CONTROL 
A. Keamanan atau control terlalu lemah. 
1. Input data tidak diedit dengan cukup. 
2. Kejahatan (misalnya, Penggelapan atau pencurian) terhadap data. 
3. Etika dilanggar pada data atau informasi mengacu pada data atau  informasi   
      yang mencapai orang-orang yang tidak mempunyai wewenang. 
4. Data tersimpan secara berlebihan tidak konsisten dalam file-file atau database  
       yang berbeda. 
5. Peraturan atau paduan privasi data dilanggar(atau dapat dilanggar). 
6. Error pemrosesan terjadi(oleh manusia, mesin, atau perangkat lunak). 
7. Error pembuatan keputusan terjadi. 
B. Kontrol atau keamanan berlebihan. 
1. Red tape (prosedur) birokratis memperlamban system. 
2. Pengendalian mengganggu para pelanggan atau karyawan. 
3. Pengendalian berlebihan menyebabkan penundaan pemrosesan. 
EFFICIENCY 
A. Orang, mesin, atau komputer membuang waktu. 
1. Data secara berlebihan di-input atau disalin. 
2. Data secara berlebihan diproses. 
3. Informasi secara berlebihan dihasilkan. 
B. Orang, mesin, atau komputer membuang material dan persediaan. 
C. Usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan. 
D. Material yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan. 
SERVICE 
A. Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat. 
B. Sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten. 
C. Sistem menghasilkan produk yang tidak dapat dipercaya. 
D. Sistem tidak mudah dipelajari. 
E. Sistem tidak mudah digunakan. 
F. Sistem canggung untuk digunakan. 
G. Sistem tidak fleksibel pada situasi baru atau tidak umum. 
H. Sistem tidak fleksibel untuk berubah. 
I.  Sistem tidak  kompatibel dengan system lain 
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2.3 Teknik Pengumpulan Data 
 
Data adalah fakta-fakta atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-
kejadian yang mempunyai arti tersendiri dan dikelompokan menjadi satu kesatuan 
sehingga memiliki arti. [6]. 
Dalam penulisan karya ilmiah ataupun skripsi, metode pengumpulan data 
merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk memperoleh sebuah informasi 
yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penulisan/penelitian. Tujuan yang dimaksudkan 
dalam bentuk hipotesis yang merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap 
pertanyaan penelitian. 
 
2.4 Jenis Data 
 
data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebagai 
berikut dibawah ini[6]: 
1. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa 
hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang atau key informant dan pihak lain 
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti serta dari hasil observasi lapangan 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari 
literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis serta dapat dibandingkan 
dengan beberapa sumber kepustakaan yang lainnya, seperti buku-buku pelajaran, 
makalah, internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian 
ini. 
  Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer dapat berupa catatan dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa 
karyawan dan bagian keuangan. 
 
2.5 Microsoft SQL Server 2008 
 
SQL Server merupakan merupakan sistem basis data yang bertipe relasional 
(RDBMS – Relational Database Management System).  SQL menjalankan dan 
melaksanakan berbagai pekerjaan yang bermanfaat yang berkaitan dengan data yang 
ada di tabel tertentu [8]. 
 
2.6 Microsoft Visual Basic 2008 
 
Visual Basic 2008 merupakan aplikasi pemprograman yang 
menggunakan teknologi NET Frame Work. Teknologi Frame Work merupakan 
komponen Windows yang terintegrasi serta mendukung pembuatan, penggunaan 
aplikasi, dan halaman web [9]. 
 
2.7 Metodologi RUP 
  Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama pengembangan 
sistem ini. Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metodologi Rational Unified 
Process (RUP). 
 Metode RUP adalah pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-
ulang, fokus pada arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus, dimana RUP 
memiliki keunggulan untuk memberikan petunjuk bagaimana dalam menggunakan 
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Unified Modeling Language (UML) secara efektif serta memungkinkan adanya 
penambahan pada proses aplikasi [2]. 
 Metodologi RUP seperti terlihat pada gambar 2 dibawah ini: 
 
Gambar 2 : Metodologi RUP 
   
Tahapan kerja RUP  terbagi atas : 
a. Fase Inception 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat (requirements). 
Dalam menentukan kebutuhan terkait dengan permasalahan, digunakan beberapa 
teknik pengumpulan data seperti : 
a. Observasi  
 Metode pengumpulan data yaitu dengan mengamati secara langsung suatu objek 
yang akan diteliti agar dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas.  
b. Wawancara  
 Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 
langsung kepada Badan Penjaminan Mutu STMIK GI MDP yang dilakukan 
secara sistematis. 
c. Studi Pustaka 
 Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan  mengumpulkan 
informasi dengan cara mempelajari buku – buku  ilmiah yang menunjang 
pembuatan skripsi.  
 
b. Fase Elaboration 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan 
dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah 
pembuatan Use Case Diagram, Class Diagram, Object Diagram, Activity Diagram 
dan Sequence Diagram. 
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c. Fase Contruction 
Pada tahap ini peneliti mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan 
rancangan dari tahap sebelumnya. Peneliti akan mulai membangun web dengan 
bahasa pemrograman PHP menggunakan Notepad++ serta MySQL sebagai media 
penyimpanan 
d. Fase Transition 
Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengoperasian sistem. Hal – hal 
utama yang dilakukan diantaranya adalah instalasi program dan hosting web, 
melakukan uji coba setelah sistem dijalankan.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Rancangan (Activity Diagram) 
Perancangan yang dilakukan diagram adalah rancangan beberapa diagram yang 
ada di UML, diagram model ini menggambarkan kejadian suatu objek yang ada d UML 
tersebut. 
3.1.1 Activity Diagram Login 
Gambar 4.1 adalah Gambar activity diagram Login, diagram yang 
menjelaskan tentang kegiatan login ke dalam sistem. 
Pengguna Sistem
Menampilkan Form LoginMemasukkan username
Masukan password
Menampilkan Menu Utama
Ya
Tidak
Klik tombol Login Mencocokan Username dan Password
Informasi salah
Password
Mengaktifkan aplikasi
 
                     Gambar 4.1 Activity Diagram Login 
 
 
3.2 Rancangan Hubungan Antar Objek (Sequence Diagram) 
3.2.1    Sequence Diagram Login 
Gambar 4.44 adalah Gambar sequence diagram login, diagram yang 
menjelaskan tentang kegiatan login ke dalam  sistem. 
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pengguna Main:Login L:Login
Username Dan Password
<<Create>>
Validasi()
Validasi True/False
<<destroy>>
Pesan
 
     Gambar 4.44 Sequence Diagram Login 
3.3 Class Diagram 
Berikut ini adalah hubungan antar class yang berelasi satu sama lain, adapun hubungan 
class diagram adalah sebagai berikut : 
Tes
Detail_air
Karyawan
Panellistrik
- nama_kar
- noktp
- namapanggilan
- tempat
- tanggallahir
- jenis
- Kode_catat_panellistrik (PK)
- Keterangan
- Id_cln
- Teskes
- Teswawan
- Psikotes
- kode_catat_air (FK)
- id_karyawan (FK)
- Tertulis
- Nilai
- Id_cln (PK)
- Nama_lengkap
- jns_klm
- tempat
- tl
- alamat
Pelamar
- tlp
- email
- Tlp 
- kewarganegaraan
- Ktp
- Status_perkawinan
- agama
- gol_darah
- tinggi
- bb
- hobi
- pendidikan_terakhir
- tempat_pendidikan_terakhir
- nm_keluarga
- jns_klm_keluarga
- pekerjaan
- tgl_lamar
- departemen
Detail_Pelamar
Penilaian
- Id_cln
- Id_karyawan
- hasilakhir
- Keputusan
- Id_cln 
- pendidikan_non_formal
- Penguasaan_bahasa_asing
- Keterampilan
- Pengalaman_organisasi
- nm_perusahaan
- alamape
- tlppe
- alasan_keluar
- bidang_pekerjaan_terdahulu
- Gaji
- Id_karyawan (PK)
- ag
- statuspernikahan
- goldar
- tlp
- almt
- nmpas
- jmlanak
- nmort
- almort
- norek
- notlpon
- nmbank
- nama_dep
- sts
panelair
- Kode_catat_air (PK)
- Nama_pemeriksaan
- ket
- tanggal
- shift
- jam
- rs
- st
- tr
- r
- s
- t
- freg
- sb
- sa
- tanggal
Detail_panellistrik
- Kode_catat_panellistrik (FK)
- Id_karyawan (FK)
- shift
- jam
- kwh
- r
- s
- t
- pf
- rs
- st
- tr
- rmdp
- smdp
- tmdp
- pfmdp
- rsmdp
- stmdp
- trmdp
- kwhcetak
- rcetak
- scetak
- tcetak
- rscetak
- stcetak
- trcetak
- pfcetak
- rpu
- spu
- tpu
- pfpu
Pengguna
- Id_karyawan (FK)
- pass
- stat
Detail_ac
- kode_catat_ac (FK)
- id_karyawan (FK)
- petugas
- tanggal
- jns_ac
- model
- merk
- sn
- pk
- volt
- amp 1
- amp 3
- amp 2
- disc
- outd
- ind
- filter
- drain
- unit
AC
- kode_catat_ac (PK)
- tempat_pencatatan
- jenis_ser
- periode
- bulan
- tahun
- ket
Detail_listrik
- kode_catat (FK)
- id_karyawan (FK)
- trb21
- trb17
- trb09
- mos21
- mos17
- mos09
- kps21
- kps09
- kps17
- skg09
- skg17
- skg09
- vcnt21
- vcnt17
- vcnt09
- air
Listrik
- kode_catat (PK)
- tanggal
- nama_pemeriksaan
- Id_karyawan (FK)
Detail_tabung
- Kode_tabung (FK)
- tanggal
- berat
- segel
- keterangan
Tabungapi
- Kode_tabung (PK)
- jenis
- lokasi
genset
- kode_genset (PK)
- id_karyawan (FK)
- tanggal
- jam
- kbunit
- airrad
- olimes
- fltbhn
- fltud
- kbu
- airac
- tb1
- tb2
- ik
- pk
- cb
- ef
- bb
- kr
- ket
- Pengum
1,1    1,1
1,1    1,1
1,1   
1,1  
1,1
1,*
1,1  1,1  1,1  1,1  
1,1  
1,1  
1,1  1,1  
1,1  1,1  
1,1  
1,1  
1,1    1,1
1,1
1,*
1,1
1,*
1,1
1,*
1,1
1,*
Simpan_tes
Ubah_tes
Cari_tes
Simpan_penilaian
Ubah_penilaian
Cari_penilaian
Simpan_panel air
Ubah_panel air
Cari_panel air
Simpan_detail air
Ubah_detail air
Cari_detail air
Simpan_detail AC
Ubah_detail AC
Cari_detail AC
Simpan_l AC
Ubah_ AC
Cari_ AC
Simpan_pelamar
Ubah_pelamar
Cari_pelamar
Simpan_karyawan
Ubah_karyawan
Cari_karyawan
Simpan_detail listrik
Ubah_detail_listrik
Cari_detail_listrik
Simpan_listrik
Ubah__listrik
Cari_listrik
Simpan_genset
Ubah_genset
Cari_genset
Simpan_pengguna
Ubah_pengguna
Cari_pengguna
Simpan_detail pelamar
Ubah_detail pelamar
Cari_detail pelamar
Simpan_panel listrik
Ubah_panel listrik
Cari_panel_listrik
Simpan_detail_panel listrik
Ubah_detail_panel listrik
Cari_detail_panel_listrik
Simpan_detail_tabung
Ubah_detail_tabung
Cari_detail_tabung
Simpanl_tabung_api
Ubah_tabung_api
Cari_tabung_api
 
            Gambar 4.77 Class  Diagram  
3.4 Rancangan Antarmuka 
Rancangan antarmuk digunakan untuk memberikan kemudahan dalam 
pengGambaran tampilan program yang diusulkan oleh penulis. Rancangan layar atau 
tampilan form yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Form Login 
Form login ini berfungsi untuk mengakses aplikasi.  Pengguna terlebih dahulu 
harus memasukkan identitas pengguna dengan benar, maka pengguna dapat 
menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna aplikasi ini adalah Manajer HR dan GA, 
Adm HR dan Adm BM. Adapun bentuk tampilan form login dapat dilihat pada Gambar 
4.78 berikut ini : 
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                      Gambar 4.78 Form Login 
 
2. Form Menu Utama 
Form ini digunakan untuk mengakses semua form yang ada.  
Adapun bentuk tampilan form menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.79 berikut ini : 
 
Gambar 4.79 Form Menu Utama 
3. Form Pengguna 
Form Pengguna ini digunakan untuk menambah identitas pengguna.  Adapun 
bentuk tampilan form tambah pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.80 berikut yaitu : 
 
               Gambar 4.80 Form Tambah Pengguna 
 
4. KESIMPULAN  
        Dari hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan penulis, maka penulis 
mengambil kesimpulan dari penulisan jurnal ini yaitu : 
1.  Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu manajer dalam merekrut karyawan baru 
berdasarkan kriteria dan penilaian kebutuhan oleh perusahaan. 
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2.  Dengan adanya aplikasi yang diusulkan oleh penulis dapat mempermudah pihak 
perusahaan dalam mengontrol dan melakukan proses pengolahan data reqruitmen dan 
building maintenance.  
3.  Dengan adanya aplikasi yang diusulkan oleh penulis, laporan terkait bagian HRD dan 
Building Maintenance dapat terintegrasi secara menyeluruh dari sistem ke pembuatan 
laporan. 
 
5. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 
adalah sebagai berikut : 
1.  Perlu adanya backup data, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak secara 
berkala terhadap sistem baru ini untuk menghindari terjadinya kehilangan atau 
kerusakan data. 
2.   Agar sistem ini dapat lebih efektif maka disarankan agar program yang telah dibuat  
ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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